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Hürriyetin gerçekleşmesi ve
iktidar değişmesiB izde iktidar değişmeleri; ya onu şahsında temsil edenlerin tabii ölümü, yahut cemiyet içinde zuhur e- den bir sarsıntı ile olmuştur. Osmanlı devleti, daha genç 
devresinde Tim urleng’in vuru- 
şiyle yıkıldıktan son.ra ikinci 
bânî Çelebi Sultan Mehmet’in 
y ıllar süren miıeadelede k a r ­
deşlerini berta raf etmesiyle 
yeniden kurulm uştu. M urat II 
nin, oğlu Sultan Mehmet lehine 
tah ttan  fe ır^ a ti müstesna, sai 
tana ttan  >orla ilk indiriliş; Ba- 
yazit ,f. ye yapılmıştı. Devle­
tin  İdaresini beğenmiyen Y a-' 
Vuz Sultan Selim, babası Ba- 
yaz it’e isyan etti. Baba - oğul 
o rduları döğüşmüş; . Yavuz, 
tam  galibiyet elde edememiş 
olduğu halde Yeniçerilerin da­
yanm ası sayesinde Bayazit'i 
ta h tta n  İndirmişti. Bir rivaye­
te  göre Ba.vazit, zehirlenerek 
öldürülm üştür. Ahmet III. - 
D am at İbrahim I’aşa iktidarı 
ise bir ihtilâl ile sona erdi. 28 
yıl süren bu devre, Patrona 
Halil ihtilâlinin elinde kapan­
m ıştır. Genç Osman II. nin Ye­
niçeri isyanında hakaret ve her 
tü rlü  tecavüzlerle götürüldü­
ğü Yedikule’de düğüse döğüşe 
Boğulması, elli altmış sene için­
de unutulm uş, gitm işti. N ite­
kim  b ir yarım  asır sonra ta h ­
ta  çıkan Selim III., bütün iyi 
niyetlerine ve memlekete elin­
den geldiği kadar ettiği hiz­
m etlere rağmen saltanatını 
ve hayatını Kabakçı M usta­
f a  isyaniyle terke mecbur edil­
di. Sultan Aziz, M ithat Paşa­
nın tertihiyle ve zorla, fakat 
ancak kendi eliyle keııdi kanı­
nı dökerek, tah tan  düşürülmüş­
tü r . Abdülhamit II., otuz üç 
yıl sa ltanattan  sonra İttihatçı­
la rın  orduda yaptıkları teşki­
lâ t ile önce meşrutiyeti ilâna 
razı olmuş, 31 m art isyanı ü- 
zerine de hal’edilmiştir.
Bütün bu isyanlar, içten içe 
kaynıyan hoşnutsuzluğun ifa­
de imkânım bulamaması, mil­
letin istemezliğine taşm a ka­
nalların ın 'tıkanm ış olması se­
bebiyle b ir patlam adan başk a’ 
birşey değildi. Abdühamit, tah­
ta  çıkmak için hürriyeti yalan­
dan kabul etmeyip meşrutî i* 
dareye ve m atbuat serbestliği 
ne tahammül edebilseydi; İtti 
hatçıiar, 31 M art isyanını bas­
tırd ık tan  sonra baskı usulüne 
ve sıkıyönetim «istemine düş- 
meselerdi,, hiç şüphesiz yarım 
asırdan fazla  bir zamandanbe- 
ri memleketimizde hürriyet re­
jim i kökleşmiş olurdu. Olmadı, 
yapılamadı.
Cumhuriyet devrinde ve A ta­
tü rk ’ün sağlığında yapılan ve 
ikinci kademede kudret muva­
zenesine dayanan, melekette 
hiç değilse güdümlü bir muha­
lefet tecrübesi olan ' Ser­
best F ırka hâdisesi; * bu 
bakımdan çok mühimdir. Eğer 
o zaman, İzm ir’de ve Balıke­
s ir ’de dışarı vuran hoşnutsuz­
luk lar dikkate alınsaydı ve bu­
nun icaplarına dayamlabilsey- 
di, gene hürriyet yolundaki ka­
zancımız, yirmi seneyi bulurdu. 
B ir memlekette hürriyetin  ku­
rulup yerleşmesi, onu idare e- 
denlerin hürriyetten  korkma­
m alarına bağlıdır.
Ö da olmadı demektir. Va- 
ka t ancak 1950 yılının 14 ma­
yısıdır ki, tarihimizde ilk kan­
sız, ihtilâlsiz bir iktidar değiş­
me tarih i olabildi. Şüphe yok 
ki bu değişmeyi bütün millet 
istemedi. Kesin rakam ları eldu 
ettiğim iz zaman görüleceği ü- 
zere Halk P artisin in  iktidarda 
kalmasını arzu eden hemen üç 
buçuk milyonluk bir kütle var­
d ır ve bu, hiçbir suretle ihmal 
edilecek bir topjam değildir. 
Bununla beraber ve ne olursa 
olsun, milletimizin çoğunluğu, 
iktidarın  değişmesini istedi ve 
bu, tahakkuk etti. 14 m ayıstan 
önce yapıcı olanlar, şimdi kon­
trol edici; kontrol edici olan­
la r  da yapıcı mevkiine geçtiler. 
Hepimize düşen vazife - ister 
yapıcılar, ister kontrol ediciler 
arasında bulunalım - milleti­
mize hizmet etmek ve yapıcıla­
ra  yardım da bulunmaktır.
H ürriyeti gerçekleştirmek is­
teyenler, gerçek hürriyetin  ana 
kurallarına tâbi olmalıdırlar. 
H ürriyetin  devamı için başka 
çare yoktur. Çünkü hürriyetin 
hastalık larına tek ilâç gene 
hürriye ttir. Tenkidçi vatandaş­
larımızın, hazan esefle şahidi 
olduğumuz acı sözlerinin hede­
fi, artık  yerini değiştirm iş ol­
mak lâzımgelir. Bütün bu kşu-
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delerin nasıl gerçekleşip gelişe­
ceğini sabııda,. temkinle, ümitle 
ye hudutsuz bir iyi niyetle bek- 
mekteylz. İçimizde en küçük 
bir endişe, en hafif bir korku 
yoktur. Çünkü Tanrının mut­
lak adaletine ve Türk milleti­
nin bozulmıyan asaletine inanı­
mız hiçbir zaman sarsılm am ış­
tır.
u sa tırları yazarken 1008 
M eşrutiyet İnkılâbının 
akabinde biten Osmanlı 
Tarihinin sonuna koyduğu fi­
kirleri ve tavsiyeleriyle meş­
hur RomanyalI Devlet adamı 
Yorgo’yı düşündüm. Romen fa 
şistlerinin elinde can veren bu 
demokrat ruhlu m üverrih, ken­
dince mümkün olduğu kadar 
objektif kalarak yazdığı beş 
cildin sonunda hülâsa olarak 
şöyle diyor;
“Bir a.sırdanberi tedrici ola­
rak Osmaıılı İm paratorluğu ye 
rine kaim olan meşrutiyet Tür 
kiyesi, 1) milliyetlerin serbest­
çe gelişmesine engel teşkil et- 
miyecek, fakat aynı zamanda 
devletin emniyetini de garanti 
altına almıyacak şekilde bir fe 
deralism ile, 2) Türk ve müs- 
lüman unsurunu. Suriye ve A- 
rabistan’ı- da arkasına takaraK 
Trakya ile Anadolu’da milliyet 
leı-in gelişmesinde ötedenberi 
değişmiyen kanuna aykırı düş. 
miyecek bir surette yaraş ya­
vaş teksif etmek şıklarından 
birini tescih etmek zorunda­
dır. Parlâm anter idare, bütün 
kusurlarına rağmen günden gü 
ne bir hakikat ve dolayısiyle
kaçınılmaz bir zaruret olmuş 
tur. Şüphesiz ki mazi, bir da 
ha ğ e ıi dönmiyecek şekilde 
geçmiş gitm iştir. Anca« geliş­
miş bir kültüre davanaıı millî 
bir ekonomi sayesinde, serbest 
lik devrinde kendine düşen işi 
yapmış bulunan Batı Avrupa 
sermayesinin devlet üzerindeki 
vesayetine bir son vermek im 
kânı elde edilebilir”.
Yorga'm n tavsiyeleri burada 
bitmiyor:
“ Daima ölçülü hareket et­
mek, büyük hülyalara daima 
az nisbette kendini kaptırmak. 
Batı memleketlerinde de ölmek 
üzere bulunan siyasî nazireye- 
ler uğrunda daha az triicadek 
etmek, fakat buna karşılık ula 
şılması gereken amaçları, mev 
cut şartları, daima bir siyaset-, 
çinin idaresinden çoko daha 
kudretli bir el tarafından tayin 
olunan hudut ve im kânları da­
ha çok idrak etm ek; —işte bun 
lar, Osmanlı İm paratorluğunun 
tarihini yazana, normal şekilde 
bir Türk — Müslüman geliş­
mesi için en emin şa rtla r ola­
rak görünm ektedlir” .
Yorga, Türk halkından bahT 
sederken de böyle der:
“Beşyüz yıldanberi ata la rı­
nın cesaretiyle kurulmuş bulu­
nan bir devletin ■ hayatına işti­
rak ettirilm iyen bu halk, Türk 
halkıdır. Genç Türklerin (Jeun 
es Turcs, İttihatçılar demek is­
tiyor) yapabilecekleri en büyük 
hizmet, gayretli, namuslu, ça­
lışkan ve kanaatli, son derece 
m isafirperver olan, bencil olmı
El
yan —herşeyi istim ar etmeği 
pek iyi bilen bencil Bulgar, 
Rum, Erm eniler hatırlansın— 
ve dindar halkı, büyük nir kıs­
mı kendi soyundan olan m ura­
bahacıların ve m em urlann bo­
yunduruğundan kurtarm ak—
Fransızca k itaplar okumasa. 
gazetelere yazı yazmasa, Parîâ 
mentoda bir söylevin ne demek 
olacağını anlam asa bile— bir 
halka tekrar tarih î bir rol v er­
mektir. Her ne olursa olsun, Se 
lânik’te yaygaracı Yahudilere, 
kalblerinde düşmanca düşünce­
ler beşliyen Fener Rumlarına, 
Makedonya’nın kapalı Bulgar- 
larına, Erzurum ’da intikam f ır­
satı giisliyen Ermenılere dün­
yanın bütün dilleriyle 'e n i ve 
birleşik Osmanlı vatanperverli­
ğini vaazetmektense Türk hal­
kına bu tarihî rolü vermek, 
çok daha güzel ve çok daha 
faydalı bir iş olacaktır (x ).
Eminim ki ikinci meşrutiyet 
ricali bu sa tırlardan  haberdar 
olmamışlardı. İttihatçıların , 
Y brga’nın bu tavsiyelerinden 
bazılarını yerine getirmeğe ça­
lıştıkları m uhakkaktır. F akat 
gene m uhakkaktır ki onlar. 
Türk halkına kendisinin yaptı­
ğını hissettiği büyük b ir tarih î 
vazife veremediler. Türk halkı, 
bunu ancak İstiklâl Mücadele­
sinde yapmak imkânını bulmuş­
tur. Başlangıçta yer yer düş­
mana baş kaldırm ası, Millî dev 
letin kurulmasiyle tertiplenen 
Türk ordusunun yeniden dü­
zenlenmesi ve nihayet Yunan­
lıların İzm ir’den denize döküle 
rek zaferin elde edilmesi; Türk 
halkının kendi ruhundan gelen 
iç kuvvetle kendi iradesini kul­
lanma hâdisesi olabilmiştir. 
Bundan sonra Serbest F ırka 
hareketinde halk, serbest bıra- 
kılmıya devam edilseydi, bu de 
fa da hoşnutsuzluk şeklindeki 
istemezlik şuuriyle, iktidarı d e -, 
virebilirdi. Olmadı JS ssSfc 
köyünden çıkmamış vatandaşta 1 
bile kendini gösteren “ida-1 
reye katılmak,, iradesi, - artık  
bir gerçektir. Kırk yıl önce bir 
yabancının kaleminde Tiirk hal 
kına verilmesi istenen tarihî ıol 
tam  verilm iştir. Şunu kesin o- 
larak ifade edebiliriz ki; T ür­
kiye’de halk iradesi ve hürri­
yet şuuru, ilk defa bu derece 
şümullü ve derin duyulmuş ve 
duyurulm uştur. Şeref. Türk 
milletirdndir.
(r) Yorga - Osmanlı tarihi 
Cl. V. Ankara Üniversitesi ya­
yımlarından. Dil, Tarih Fal. nl 
tesi Dekanı, kıymetli tarihçi 
miz Sıtkı Baykal'm Tvrkçeyı 
çevirdiği bu' mühim kitabı ok: 
yucıdanma tavsiye ederim.
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